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Duhovne popijevke korizmenoga 
vremena iz Hercegovine (9)
Prof. don Niko Luburić
(nastavak)
Tamo ima jedna Diva 
Ona Diva meni mila.
Pozdravi je s moje strane 
Pozdravlja je raj nebeski
Da će ona Djeva biti 
Da će sina poroditi
Ivan će mu ime djeti 
Isus će mu ime biti
Svak će mu se veseliti. 
I ptičica u gorici
I ribica u vodici 
A i mravak u zemljici.
Samo neće do tri gore 
Jedna gora brštan gora 
Druga gora kupin gora 
Treća gora trepetljika.
Oj ti goro, kupin goro, 
Nikad vrha ne imala
U zemlju ga savijala. 
Oj ti goro, brštan goro,
Nikad rasli ne imao 
Bez drveta bez kamena.
Oj ti goro, trepetljiko, 
Trepetala usred ljeta
Kad ne bilo tiha vjetra. 
Sine Božji, budi faljen.
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Ugledale bio kamen 
Na kamenu krilat anđel.
Od njeg su se uplašile 
I nazad se povratile.
Sine Božji, budi faljen 
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Duša moja, tijelo moje 
Duša leti tijelo trepti
Pod dva krila anđelova 
I pod treće Isusovo.
Slavni Isus progovara: 
Koja bi se duša našla,
Duša našla od kršćana 
Pa bi moju mobu rekla,
Svaki danak po jedanput 
A u petak po pet puta
U subotu po šes’ puta 
U nedelju sedam puta,
Tri bi duše saranio 
I očevu i majčevu
I onoga ko bi reko. 
Sine Božji, budi faljen.
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amcn.
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Tu je Isus dolazio 
Svetu Misu govorio.
Marija ga majka zove: 
“O Isuse, zlato moje!”
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
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Sveta Gospe, krili mene 
Svi anđeli, čuvajte me.
Da mi tijelo ne pogine, 
Da mi duša ne ugine.
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Sine Božji, budi faljcn 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Radi muke Sina svoga 
Spasitelja našeg Boga.
Ona divna i nevina 
Najboljeg u Majke Sina.
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O Isuse, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Što ti voliš u lov poći 
Veg no svetoj crkvi doći.
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Jadan ga se ponosio 
A čemeran odnosio.
(nastavlja se)
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